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内容摘要 
 
可得利益损失应赔偿之法律依据在于《中华人民共和国合同法》113 条，此
条文只以抽象的可预见性规则限制可得利益损失赔偿，而未提及学术及司法实
践中常用以限制可得利益损失赔偿之确定性规则。虽现已有《最高人民法院关
于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《最高人民法院关于当前形势
下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》为可得利益损失确定提供具
体指导，但仍以抽象概念阐述，可操作性较弱。论述违约可得利益损失之确定，
为司法实践提供更为具象之指导实乃必要。 
第一章为违约可得利益损失之概述，界定违约可得利益损失范畴，是确定
违约可得利益损失之必要前提。厘清可得利益损失与其他易混淆概念，清晰把
握可得利益损失之范畴。其次这一章还大胆提出可得利益损失范畴应扩张至非
财产利益损失及机会损失，以理论与实践两方面为切入视角、从保护当事人利
益、实现社会公平之角度论述我国将可得利益损失范围扩大至非财产损失及机
会损失之必要。  
第二章是介绍违约可得利益损失的确定规则，主要是已有法律明确规定的
可预见性规则以及学术上不乏探讨且司法实践中一直适用的确定性规则。可预
见性规则虽在法条上有明确规定，但是过于抽象，本文重点阐述了可预见性规
则的各个方面，期以加强这一规则之可操作性。可确定性规则虽无法条规定，
但司法实践以此驳回当事人的可得利益损失赔偿请求之判决不胜枚举，此章节
中提出可得利益之可确定性不等同于数额之确定，《合同法》第 113 条不至于因
此束之高阁。 
第三章是关于目前可得利益损失参考数据之确定以及计算方法之选择。运
用实证分析方法，依不同损失之个性，确定参照数据确定方法，是计算可得利
益损失的前提；其次将计算方法分类为差额计算方法、酌定计算方法，论述各
方法之下的具体原则及各方法是不排斥可并用之关系。且将机会型可得利益损
失与非财产型可得利益损失突出论述，以表特殊。 
 
关键词：可得利益；确定规则；计算规则 
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ABSTRACT 
 
The legal basis for compensation for the attainable interest is in Article 113 of 
the Contract Law of the People's Republic of China, which restricts the loss of benefits 
only by abstract predictability rules, and does not mention the use of restrictions in 
academic and judicial practice. The definitive rules of compensation for loss of benefit. 
There are "the Supreme People's Court on the trial of the sale of the contract dispute 
the application of legal issues explained", "the Supreme People's Court on the current 
situation of civil and commercial contracts in the trial of a number of issues related to 
the guidance" for the attainable benefit of the loss to determine the specific guidance, 
But still described by abstract concepts, the operability is weak. It is necessary to 
discuss the determination of the attainable loss of benefits in breach of contract and 
to provide more concrete guidance for judicial practice. 
The first chapter is an overview of the attainable loss of benefits from default, 
and it is necessary to determine the attainable loss of benefits from default. To clarify 
the attainable benefits of loss and other easy to confuse the concept of a clear grasp of 
the benefits of the loss of the category. This chapter also boldly suggests that the 
category of benefit loss should be expanded to non-property loss and loss of 
opportunity. The scope of the increase to non-property losses and loss of opportunity 
necessary. 
The second chapter is to establish the rules for determining the loss of the benefits 
of default, mainly the foreseeable rules which are clearly stipulated by the law and the 
certainty rules which are applied in the judicial practice. The predictability rule is 
clearly defined in the law, but it is too abstract. This article focuses on the various 
aspects of the predictability rules to strengthen the operability of this rule. Where the 
determinability rules are not provided for by the law, the judicial practice rejects the 
verdict of the claim for damages of the benefit of the parties, and the determination of 
the available benefits in this section is not equivalent to the determination of the 
amount, "Article 113 is not so shelved. 
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The third chapter is about the current available benefit loss reference data to 
determine the calculation method and the choice. Using the empirical analysis method, 
according to the different loss of personality, determine the reference data to determine 
the method is to calculate the benefits of loss of the premise; Second, the calculation 
method is classified as the difference calculation method, discretionary calculation 
method, discuss the specific principles under the method and the method does not 
exclude the relationship can be used. And the benefits of the benefits of the loss of 
benefits and non-property-type benefits can be a significant loss to the table special. 
 
Key words: Attainable interest; Determination rule; Calculation Rules 
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前言 
 
一、研究背景及意义 
 
任何研究都离不开对现有状况的观察，对历史沿革的理解，研究背景是必
须了解的，否则得出的结论可能是陈旧肤浅的。本文从立法层面、学术理论层
面及司法实践层面掌握违约可得利益损失，试图探明违约可得利益损失在我国
的研究现状及适用现状。因违约可得利益损失制度在我国存在着适用标准不同
一、不成体系之问题，论述违约可得利益损失之确定仍有积极影响。 
 
    （一）研究背景 
 
以期当事人的状况如同合同被正常履行时一样，赔偿期待利益或履行利益，
是违约可得利益损失赔偿的基本目标。 随着社会发展，对于保障当事人的合法
权益也提出了新的要求，对违约可得利益损失予以赔偿救济是当事人利益保障
的一个趋势，只有这样，当事人的权益才是最完满的状态。 
总的来说，立法上及司法上、学理上对此有了进一步的认识，主要表现在
我国《合同法》第 113 条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律
问题的解释》中第 29 条、30 条、31 条均是关于可得利益损失赔偿的法律条文
规定，更有甚，《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问
题的指导意见》第 10 条疑似列出确定公式，这种将抽象的概念以具体的操作规
则增强其实用性，也表明违约可得利益损失计算确定具象化是必然的。 
学理上表现在关于可得利益损失赔偿的必要性讨论基本消失了，主要论述
集中在违约可得利益损失赔偿的确定及计算。纵然认识足够了，但是，理论界
关于“违约可得利益损失”的概念和内涵还存在不同的理解，实践中对“违约可得
利益损失”进行司法救济的必要性认识还不够，司法实务部门对“可得利益损失”
是否应该充分予以支持还没有比较统一的意见，并且对“可得利益损失”的认定
还没有比较明确的标准和依据，分析整理近年关于违约可得利益损失的判决可
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知，违约可得利益损失之赔偿请求获得支持仍较为困难，可谓违约可得利益损
失在我国现有司法中的赔偿困境。 
 
（二）研究意义 
 
可得利益损失请求不被支持，这不仅损害了当事人的合法权益，同时，这
也刺激了违约行为的发生，对市场秩序造成一定程度的破坏。因此，研究可得
利益损失的认定和赔偿问题，对于解决司法困境，具有极其重大的意义。探究
可得利益损失的认定标准及赔偿标准，进一步研究违约可得利益损失赔偿问题，
并探析了违约可得利益损失的内涵特征、限制规则、参考数据、确定方法仍有
意义。 
 
二、研究思路 
 
本文主要分为三个部分。第一部分是关于违约可得利益损失之概念论述，
主要从概念区分明确违约可得利益损失之内涵特征，其次从外延扩展角度，将
符合违约可得利益损失之内涵特征的，确有救济之必须的机会型损失及非财产
性损失归为违约可得利益损失之范畴。第二部分是分析违约可得利益损失之确
定规则，以此明确符合什么条件才能被认定为违约可得利益损失。在这一部分，
对确定规则做结构划分，实现微观层面与宏观角度的结合。第三部分论述实践
中我国违约可得利益损失如何计算的问题，主要是计算的参考数据及计算方法
的选定标准及方式。以期为司法实践提供具象指导。 
 
三、研究方法 
 
本文采取的研究方法有文献研究方法和实证研究方法。将理论观点与司法
实践对照，全方位了解两者的差别，实现理论为实践提供指导、实践驱动理论
发展的作用。 
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（一）文献研究方法 
 
笔者查阅了最近十年的知网上的关于违约可得利益损失赔偿之论文及期刊，
且代表学者相关著作，以期掌握学术上对于违约可得利益损失赔偿之研讨趋势，
及主要争议方面，研究现状之了解，离不开对文献之研究分析。 
 
（二）实证研究方法 
 
搜集整理了上百个有关“违约可得利益损失赔偿”判决，这是为了探究实
践对此问题的态度。搜集的案例不仅关于违约可得利益损失，对于违约可得利
益损失赔偿之具体的确定规则，计算参考数据及方法都有涉及，以期更为全面
掌握司法实践对违约可得利益损失之适用现状。 
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第一章  违约可得利益损失的概述 
 
违约可得利益损失这一概念在我国出现的时间较晚，且多为学术上讨论使
用。纵观我国法律之规定，出现了违约可得利益损失这一概念的并不多，虽违
约可得利益损失之概念在《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷
案件若干问题的指导意见》以及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适
用法律问题的解释》中有出现，而《民法通则》中并没有出现“可得利益损失”
的概念，最近全国人大会议审议通过的《民法总则》对于违约可得利益损失也
未提及，就连学理上一致认为是可得利益损失之法条基础的《合同法》第 113
条也未出现“可得利益损失”字样。不论是在国外还是学理上，更为常见的另一
表述是“期待利益”。相类似的还有“信赖利益损失”“间接损失”等术语，厘
清各概念、明确可得利益损失之范围实属必要。 
 
第一节 违约可得利益损失与相关概念之厘清 
 
一、违约可得利益损失与信赖利益 
 
事实上，可得利益损失也是当事人基于对合同履行这一信赖而产生的，广
义说来也是一种信赖利益，但是目前学术上对信赖利益普遍采取狭义理解，对
两者区分的论著琳琅。合同法对信赖的救济包括可得利益的损失赔偿和信赖利
益的损失赔偿两种手段，违约可得利益的损害赔偿赋予了信赖的一方当事人的
利益最大限度地获得满足，且价值通常高于信赖利益。违约可得利益的损害赔
偿对致害方是一种有效的惩罚。违约可得利益的概念相对于期待利益，更能体
现如约履行的利益状态，广义上说期待利益包括信赖利益，是表示利益的状态，
与违约这一行为关联性不够直接。     
美国学者富勒在区分信赖利益损失与期待利益损失时，做过如下论述：因
相信被告的许诺而改变了自己原来的状态，产生的是信赖利益损失，赔偿信赖
利益损失，就其目的是回到没有相信允诺前的状态。期待利益损失，即根据有
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关许诺而可能从中获得的利益，因被告行为未能获得该利益。可见期待利益因
可得利益与信赖利益均是以信赖为产生基础，信赖利益属于期待利益损失之消
极损失。而以期待利益表述并不准确，本文采用违约可得利益是为了精准描述
《合同法》第 113 条规定的利益之状态形式。但是因违约可得利益损失与信赖
利益都是基于相信合同相对方允诺为前提，都是以信赖为基础，故容易将两者
混淆。笔者将从以下几点进行区分，以厘清之。 
第一，产生基础不同，信赖利益损失虽与合同相关，但是可以突破合同，
是更多的表现为支出变得不值得；而可得利益损失赔偿规定在合同法 113 条，
是违约行为引起，必然以合同成立且有效为前提。〔2015〕绥商初字第 334 号判
决中，原告请求预期销售损失 1987420.50 元，法院认为合同无效，不予支持，
且纵观我国司法判决，以合同未成立合同无效而否定要求可得利益损失赔偿的
判决不胜枚举。第二，赔偿的方向不同，虽都是为了填补损失，但可得利益损
失赔偿是一种后向赔偿，对履约利益的一种假定确定，方向是朝着合同履行方
向，是合同的有效成立并完整履行所带来的利益。合同未履行,期待利益方遭到
损失。期待利益获得救济的最佳途径是获得违约可得利益损失赔偿。第三，表
现形式有差异，信赖利益损失常见形式是支出变得无意义，而可得利益损失则
表现为回报未实现。这一点上来看，信赖利益损失的确定相较于可得利益损失
的确定容易，为了避免确定上的困境，法院很多时候放弃了期待利益规则的使
用，而是将其视角进行了转移，即不考虑“将原告置于合同正常履行时的状态”，
而是“通过赔偿因原告信赖被告将履行合同而支出的费用，将原告置于合同未成
立或未履行时的状态”。①
德国法上以判例发展起来的“盈利性推定”认为合同的可得利益低于信赖
利益，即合同不能产生盈利效果时，先例 the“ Mamola Challenger”案所确定， 
信赖利益损失的索赔金额不能超出预期利益损失 。生意明显亏本 ,即使被告未
违约，原告也无法获利。 ②可见可得利益是对信赖利益损失的一种赔偿总额限
制。富勒先生主张信赖利益的损害赔偿应以期待利益加以限制,目的在于限制原
告将其从事的亏本交易所遭到的损失转嫁给被告,并避免使原告处于一种比假
定合同得到了完全的履行他所会处的状况更好的状况。我国合同法领域知名学
                                                   
① 刘巧玉.从期待利益到信赖利益——一个赔偿视角的转换[J].经济研究导刊,2008,(10):131-132. 
② 杨良宜.预期利益损失与信赖利益损失[J].中国海商法年刊,2011,(01):8-19. 
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违约可得利益损失之确定 
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者韩世远教授也指出信赖利益原则上不得超过履行利益。① 
 
二、违约可得利益与间接损失 
 
事实上，间接损失本身概念就很模糊，有学者主张，间接损失与直接损失
相对应，指的是损害的产生与行为是一种间接因果的关系；如果从这个角度定
义间接损失，那么其与可得利益损失的区别是一目昭然的，虽然作为一种损害
要得到救济，必然要与行为具有一定的相当因果关系，但是可得利益损失是以
一种不以行为与损失之间的因果关系来定义的，而更侧重的是受损利益的状态。
容易混淆两者的原因是，两者都具有不确定性。但是从本质上来看，可得利益
损失的不确定性，是因为合同未真正完满履行，合同的履行利益处于一种假设
状态；间接损失的不确定性是因行为与损害之间因果关系界定为何种程度才是
具有“相当因果关系”是一个技术上的难题。 
 
第二节 违约可得利益损失范畴之拓展 
 
一、违约可得利益损失不应排斥非财产型损失 
 
纵观各国现状，英国法和美国法在原则上对一般性的违约非财产损害赔偿
持以不置可否的态度，仅在一些特殊的情形下会允许非财产损失给予违约赔偿;
德国法在健康、身体、自由以及性的自我决定的法益范畴内，建立了一般性的
违约非财产损失赔偿制度，其他的合同领域极大程度上否定了非财产损失的违
约救济;法国法在合同责任基础上的损害兼容了财产损害以及非财产损失形式，
在合同法范畴内建立并形成了一般性的非财产损害救济制度。然而在中国法上，
立法层面以及司法层面皆未在违约非财产利益保护上展示出良好的积极态势。
综观在现实生活中有关案例的处理方式，虽然有少数案件中规中矩,得体到位，
但从总体来说显然差强人意，甚至可以用杂乱无章，混乱无序来形容，若固守
成规而不改弦更张，革故鼎新，此状依旧。 
                                                   
①韩世远.我国合同法中的缔约上过失问题研究[J].法学家 . 2004 (03). 
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